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Algunos trabajos previos: 
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• Abelardo Moralejo (1946): «Fontán, Fontao 
y otros derivados de FONS en la toponimia 
gallega» 
---- (1976) «Sobre grafía y pronunciación 
de los topónimos gallegos» 
 
• Constantino García (1975): «Resultados del 
sufijo -ANA en gallego» 
 
C.García: «Resultados del sufijo -ANA en gallego».  
Mapa 2: Límite -án / -á en los topónimos.  
Algunos trabajos previos: 
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• Gonzalo Navaza (2002): «Dialectoloxía e 
toponimia» 
---- (2006) Fitotoponimia galega 
 
• Rosario Álvarez (2002): “Toponimos en -
edo e -ido” 
 ---- (2007): «Ayroa, Riazón, Lagosteiras, 
Oiteiro. Algúns procesos de cambio 
lingüístico testemuñados en 
apuntamentos onomásticos de Martín 
Sarmiento» 
G. Navaza: Fitotoponimia Galega. Mapa 13: Piorno na 
toponimia de Ourense e no Nomenclátor de Galicia.  
R. Álvarez: «Topónimos en -edo e -ido». Mapa 3: 
Concentración de localizaciones de topónimos en -ido.   
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-ĀRĬU / -ĀRĬA > -eiro / -eira (I) 
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 Resultados toponímicos de 
 RĪPĀRĬA, RĪPĀRĬU > Ribeira, Ribeiro…  
 Resultados toponímicos de  
FĔRRĀRĬA, FĔRRĀRĬU > Ferreira, Ferreiro…  
 Resultados toponímicos de  
CERESĀRĬA > Cerdeira... 
 *Fuente: http://toponimia.xunta.es/  
-ĀRĬU / -ĀRĬA > -eiro / -eira (II) 
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 Resultados toponímicos de 
 MATTIANĀRĬA > Maceira…  
 Resultados toponímicos de  
ABELLANĀRĬA > Abeleira…  
 Resultados toponímicos de  
SCALĀRĬU > Esqueiro... 
 *Fuente: http://toponimia.xunta.es/  
Fuentes: 
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• Nomenclátor de Galicia - Toponimia mayor 
• Proxecto Toponimia  de Galicia - Toponimia menor 
 http://www.xunta.es/nomenclator/busca.jsp  
 http://toponimia.xunta.es/gl/inicio  
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Mapa 1. Resultados toponímicos de  ABELLANĀRĬA 
 Abeleira, Abeleiras, Abeleiro… 
 Abelaira, Abelairas, Abelairo… 
 Abraira, Abrairas… 
 Toponimia mayor 
 Toponimia menor 
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Mapa 2. Resultados toponímicos de  MATTIANĀRĬA 
 Maceira, Maceiras, Maceiro… 
 Mazaira, Mazairas, Mazairo… 
 Maciñeira, Maciñeiro, Manciñeira… 
 Outras: Mazanceira, Macieiro… 
 Toponimia mayor 
  Toponimia menor 
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Mapa 3. Resultados toponímicos de  PLATANĀRĬU 
 Pradeiro 
 Pradairo 
 Toponimia mayor 
 Toponimia menor 
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Mapa 4. Resultados toponímicos de  SCALĀRĬU 
 Esqueiro, Esqueiros, Esqueira… 
 Escairo, Escairos, Escaira… 
 Toponimia mayor 
 Toponimia menor 
Esqueira   
derivados de ĔSCA 
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Mapa 5. Resultados toponímicos de  *CAMPANĀRĬU 
 Campeiro 
 Campairo 
 Toponimia mayor 
 Toponimia menor 
? Derivados de CAMPUS 
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Mapa 6. Resultados toponímicos de  *CANDANĀRĬU 
 Toponimia mayor 
 Toponimia menor 
 Candeira,  Candeiro 
 Candaira, Candairo 
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Mapa 7. Resultados toponímicos de  QUINTANĀRĬU 
 Toponimia mayor 
 Toponimia menor 
 Quinteiro, Quinteira 
 Quintairo, Quintaira 
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Mapa 8. Resultados toponímicos de  *RANĀRĬU 
 Toponimia mayor 
 Toponimia menor 
 Reiro 
 Rairo 
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Mapa 9. Resultados toponímicos de  PLANĀRĬA 
 Cheira 
 Chaeira 
 Chaira 
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Mapa 10. Resultados toponímicos de  ĀRĔA 
 Eira 
 Aira 
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Comparación con datos del léxico común (I) 
Abeleira, abelaira… en el léxico común.  
Fonte: ALGa VI: 254 
Abeleira, abelaira… en la toponimia  
(Mapa 1)  
 abeleira 
 abelaira 
 abraira 
 Abeleira, Abeleiras, Abeleiro… 
 Abelaira, Abelairas, Abelairo… 
 Abraira, Abrairas… 
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Comparación con datos del léxico común (II) 
Pradairo, pradeiro… en el léxico común.  
Fonte: ALGa VI: 204 
Pradairo, pradeiro… en la toponimia. 
(Mapa 3)  
 pradairo, pradaira, pladairo, padrairo, pedrairo, apradairo 
 padreiro 
 Pradeiro 
 Pradairo 
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Comparación con datos del léxico común (III) 
Mazaira, maceira… en el léxico común.  
Fonte: ALGa VI: 238 
Mazaira, maceira… en la toponimia.  
(Mapa 2) 
 maceira, maceiro 
 mazaira, mazairo 
 maciñeira, manciñeira 
 Outras: mazanceiro, mazaeiro… 
 Maceira, Maceiras, Maceiro… 
 Mazaira, Mazairas, Mazairo… 
 Maciñeira, Maciñeiro, Manciñeira… 
 Outras: Mazanceira, Macieiro… 
CABO 
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A Ponte Maceira, Portor, Negreira (A Coruña) 
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